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006 has been a good year. We had a 
very successful golf tournament and 
our membership numbers are now 
over 1000. We are already planning 
for our 007 golf tournament on Au-
gust 14, 007. It should be bigger and 
better than 006.
We are working closely with the new 
Director of Alumni Relations, Kari 
Miglaw. Ms. Miglaw  is actively col-
laborating with the NPS Foundation 
to establish an active database and 
build an alumni community within 
the Naval Postgraduate School.           
       
The newest  class to NPS, who arrived 
in August 006, was the largest in recent 
memory – with over 560 student officers 
(NPS student enrollment is 1700+). This 
increase in enrollment is an important 
indicator on the health of the school, and 
is testimony to the value NPS is providing 
to the U.S.  It is hard to fully comprehend 
all the work these students are involved 
in, but I strongly encourage you to look at 
a CD, produced by the Dean of Research, 
that highlights some of the important work 
being conducted by faculty and students 
at NPS. 
If you have not had a chance to view this 
CD, please contact Mindy Prouty in the 
Foundation office, and we will send you 
a copy. It provides a great framework for 
you to discover the innovative research at 
NPS, and it may inspire you to learn more 
about a subject area of interest. 
We would welcome connecting you with 
the students and faculty that you have a 
particular interest in.
Those of us who have been engaged with 
the school for some time, realize NPS is 
a true national asset. The Foundation is 
in the planning stages of taking some our 
students and faculty members to several 
cities around the country. The objective is 
to expose NPS to a broader set of potential 
supporters, and to connect students with 
prominent citizens who want to under-
stand, and help with, the current set of 
challenges we face around the world. 
This tour, will give us the opportunity 
to share this treasure with the rest of the 
country. If this is something you could 
help with in your area, please give me a 
call so we can discuss what might be pos-
sible.
I  want to welcome four new trustees 
to the Foundation – David Reese, Mike 
Chandler, Dick Elster, and David Deniger. 
All of these distinguished individuals have 
made significant contributions to NPS, and 
will help the Foundation add significant 
value to the school in the years ahead. We 
will continue to add new trustees in the 
future, so we can successfully respond to 
growing requirements from NPS. To meet 
this challenge, the Foundation trustees 
and staff will continue to broaden its sup-
port from individuals, corporations, and 
alumni. 
Thank all of you for your support, and we 
look forward to providing new opportuni-
ties for you to become involved with NPS.
Bill Warner, President         
She is in the process of 
establishing a database and 
interface systems with Black 
Baud – a program that is used 
by all four service academies. 
The Foundation and Alumni 
offices are working together 
to help rebuild and reconnect 
with Alumni to establish an 
active alumni community that 
will contribute to the Foun-
dation and well being of the 
Naval Postgraduate School. 
President’s Message
Executive Director’s Message
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Inspirational Racer’s 
Breakfast 
On November 6, 006, the NPS Founda-
tion with Mr. Gary Laughlin hosted  three 
inspirational racers and twenty Naval 
Postgraduate School Students for break-
fast. The racers included three time World 
Motorcycle Champion in the 500CC cat-
egory, Wayne Rainey, who was paralyzed 
after crashing during his fourth attempt to 
take the World Championship title. Also 
attending the Breakfast was Jim Hall who 
revolutionized the sport of racing in his 
Chaparral Racing Cars. Mr. Hall is revered 
by the world’s racing community as the in-
novator who introduced the movable wing 
in 1965. His aerodynamic wing, ground 
effects, and light weight construction 
materials have transformed auto racing, as 
well as passenger car safety and fuel ef-
ficiency in the 20th Century.  Gordon Mc-
Call, bicycle enthusiast, was also present. 
He is training to beat the cycling speed re-
cord in 007.  This special opportunity for 
students to meet these three inspirational 
racers was just one of the many ways 
that the NPS Foundation strives to build    
community among students on campus. 
During WWII, people from many allied 
nations and varied walks of life (math-
ematicians, chess players and con men, 
for example) worked together to break 
the German enigma codes and the Impe-
rial Japanese naval code. Their combined 
efforts were very successful. In Britain, at 
a place called Bletchley Park, the “Ultra” 
decryption system was created, allowing 
the Allies to “get the drop” on German 
forces in battle, again and again. Against 
Japan, American “Magic” code breaking 
capabilities allowed the trap to be set that 
led to the great victory at Midway, and 
enabled other victories later in the war. 
Today we have curtailed some terrorists 
use of satellite and cell phones, but our 
adversaries still make wide, regular use 
of the Internet, to communicate and plan 
their heinous acts. Large sums of money 
are being spent in various ways in many  
agencies to find a way to deny the Internet 
The New Bletchley Park
to the terrorists. There is no concentrated 
effort to pull everyone together as there 
was in WWII in breaking the German and 
Japanese codes. 
Recently a video conference was held with 
the Vice Chairman of the Joint Chiefs, 
Admiral Giambastiani. He agreed that the 
terrorists have been given too much of a 
“free ride” on the Internet, and wants to 
see this change. 
The Vice Chairman has assisted NPS to 
pull together leading thinkers in the world 
on the subject of cyberspace detection and  
tracking, and have met to discuss the vari-
ous possible paths forward. The goal of 
the workshop will be to craft a brief report 
for him that he can take to the Secretary of 
Defense for further action. 
The short conference will be hosted by 
NPSFI, and NPS faculty will be fully 
engaged as well. 
Hopefully this gathering will create the 
momentum necessary to gain sufficient 
support for creation of the “New Bletchley 
Park.”
To date the Naval Postgraduate School 
Foundation has collected nearly $90,000 
in donations to support this project. We 
will keep our members updated on the 
progress of this effort. 
Mr. Wayne Rainey, Mr. Jim Hall and Capt. Craig Harvey share great conversationa and breakfast on Nov. 6.
4August 15, 006 was an ordinary day on 
the Monterey Peninsula; damp, foggy 
and perfect weather for golf. Something 
extraordinary was about to take place at 
the Monterey Peninsula Country Club in 
Pebble Beach. 
The Naval Postgraduate School Founda-
tion with the Navy-Marine Corps Relief 
Society and help from sponsors hosted a 
golf tournament to benefit soldiers wound-
ed in action, and their families. Nearly 00 
participants from around the country teed 
off for the afternoon golf excursion. Golf 
was followed by an elegant dinner and 
silent and live autions which raised over 
$100,000.
The highlight of the evening was Corpoal 
Kevin Blanchard speaking about his expe-
rience and the help he received from the 
Combat Casualty Assitance Fund through 
the Navy-Marine Corps Relief Society. 
The audience was moved by the young 
man’s patriotism and positive attitude to 
continue after a tragic accident in combat. 
The Naval Postgraduate School and the 
Navy Marine-Corps Relief Society were 
able to raise over $00,000. The Founda-
tion hopes to make this tournament an 
annual event during Concours d’Elegance 
week in Pebble Beach. The Monterey Pen-
America’s Heroes Charity Golf Tournament
insula Country Club has again generously 
donated their Shore and Dunes Courses 
for use in August of 007. 
Be sure to mark your calendar and register 
early for next year’s event on August 14, 
007. We would like to thank Monterey 
Peninsula Country Club for their generos-
ity and support of our cause, as well as the 
many volunteers, including students from 
the Naval Postgraduate School. 
A new committee for 007’s tournament 
is hard at work on the planning stages 
for 007. The committee would appreci-
ate any suggestions that you may have 
to offer. Please contact a member of the 
Golf Tournament Committee or the NPS 
Foundation for more information.
From left to right: Bill Warner, Marty Ruberry, Jaime Montgomery and Gary Lauer display their first place prizes!
5Lexus Monterey Peninsula
Mr. & Mrs. Peter Blackstock



































































007 Golf Tournament 
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We would like to thank 
the following sponsors and 
supporters for their generosity 
and contributions to the 2006 
America’s Heroes Charity 
Golf Tournament 
From left to right: COL Rich Ingold, USMC (Ret.), Mr. Marty Pluth, LCDR Jeff 
Hyink and Capt. James Robinson introduce themselves before dinner.
Admiral Tom Fargo, USN (Ret.), Mr. Jim Hoak, Mr. Bob Rodgers and Major Chirs 
Gough pose for a quick picture in between holes.
6AIR FORCE AWARD is presented 
quarterly to the graduating USAF military 
officer in the Department of National Se-
curity Affairs for academic performance. 
The award was first presented in 2005 and 
was established by a donation from Gary 
and Barbara Vandewedghe. The recipients 
of this award for June and September were 
Major Anthony G. Simpson, USAF and 
Major Ty Groh, USAF.
HAMMING AWARD FOR TEACHING 
EXCELLENCE was established by Mrs. 
Hamming, friends, and Lucent Technol-
ogy, in Dr. Richard Hamming’s memory. 
The Hamming Award for Teaching Excel-
lence was presented to Professor Robert 
Dell (above) by Col. David Smarsh during 
the September Awards Ceremony. 
JIM AND TINA HELDMAN AWARD 
FOR EXCELLENCE IN REGIONAL 
AND SECURITY STUDIES is presented 
quarterly to the graduating International 
military officer or civilian student in the 
Department of National Security Affairs 
for academic performance evaluated in 
terms of overall scholarly achievement. 
The Award was presented to LCDR 
Rakesh Kumar, Indian Navy and CDR 
Frank Schneider, German Navy during the 
June and September Award Ceremonies. 
GARY KILDALL COMPUTER SCI-
ENCE AWARD was established in mem-
ory of Gary Kildall, who was the 
inventor of the Cp/M, the first 
microprocessor operating system 
and the basis for the DOS Oper-
ating system, and an instructor at 
NPS in the 1970s. It is presented 
to acknowledge outstanding 
teaching, student academic 
excellence, or distinguished 
research in the area of computer 
science. The award is funded by 
donations of Steven Miller of 
the G.Willard Miller Foundation 
and Gordon Eubanks. The 006 
award was presented to Mr. Jonathan Ellch 
at the September Awards Ceremony. 
LOUIS D. LISKIN AWARD Awards in the 
School of International Graduate Studies 
and in the Graduate Studies of Business 
and Public Policy, provide for student 
awards for excellence. This award was 
established by David Liskin and his family 
foundation. The awards were presented to 
Captain Robert C. Hunter, USMC, Captain 
Sarah Sharpe, Mr. Greg Taylor and Profes-
sor John Shank at the June and September 
Awards Ceremonies. 
SCHIEFFELIN AWARD is a faculty 
award for excellence in teaching was 
given at the June graduation ceremony to 
Senior Lecturer George Lober. 
SYSTEMS ENGINEERING INTEGRA-
TION AWARD was presented to Mr. John 
Osmundson, LCDR Lisa Sullivan, LCDR 
Andrew Kessler and twenty one additional 
outstanding students. 
LCDR DAVE WILLIAMS OUTSTAND-
ING PROFESSOR AWARDS  recognizes 
outstanding professors in the School of 
International Graduate Studies. The award 
was presented to Lecturer J. Matthew Vac-
caro, and Dr. Robert M. McNab, DRMI 
during the June and September Awards 
Ceremonies.  
CHURCH AWARD was created to recog-
nize a student who excels in mathemat-
ics. The June recipient was Ensign James 
Sopko. 
NPS FoundationStudent and Faculty Award Recipients
Naval Postgraduate School Foundation Upcoming Events
DECEMBER 2006
5  Student Awards Ceremony for December Graduates
13 New Alumni Reception Sponsored by NPS Foundation 
14 Winter Graduation
18 December - 1 January Winter Break 
January 2007
3 New Student Orientation 
11 Happy Hour Sponsored by NPS Foundation   
7Stop by the Foundation Office 
and Checkout Our New Logo Wear 
On Sale Now!
P.O. BOX 8626  Monterey, California 93943 831.656.2339
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